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With the development of economic globalization, opening up and competition 
have become the mainstream of world development. As en energy industry of national 
economic base, the number of power enterprises increased rapidly with the 
application of information in this field and the assets of information. The construction 
of information systems has involved all aspects of production, management, operation 
and services. In the mean time, the information technology has played a positive role 
in these subsystem modules. 
Information system solution for power enterprises is the information strategy for 
building a unified platform with integrated power enterprise information. There are 
eight major business applications and six security systems established for power 
enterprises. By using the technologies of data integration, application integration, 
workflow integration and the development of enterprise coding standards, enterprises 
are able to process the data, applications and workflows in a unified platform, as well 
as obtain accurate information, so that the working efficiency is improved, a variety 
of internal channels for information sharing are achieved, multiple interactive 
channels are extended and the trade capacity with professional services is enhanced. 
In this thesis, via analyzing the features of various systems of information 
construction in power enterprises, its feasibility is demonstrated in the aspects of 
business, technology and economy. Based on the current status of the construction of 
power enterprise informatization, we focus on the objectives of power enterprise 
information system as well as the technologies for integration of data, processes, 
applications, and other enterprise information. 
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